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Dengan rasa syukur dan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada: 
? Kedua ayahanda dan ibundaku atas do'a dan kasih sayangnya yang tiada 
putus-putusnya. Dan yang senantiasa berada di hati, terima kasih atas 
perjuangan, pengorbanan dan motivasi demi kebaikan dan keberhasilanku, 
semua itu dilakukan dengan ikhlas sebagai wujud ibadah dan 
pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 
? Istriku tercinta dan tersayang (Hani Ummu Faiz) atas untai do'a dan motivasi 
serta kasihnya dalam membantu mengerjakan skripsi ini. 
? Permata hatiku Faiz AI-Hudzaifi tercinta dan calon adiknya (Hafizh/Aziza). 
? Kakak-kakak dan adikku tercinta yang telah mendorong dan membantu aku. 
? Seluruh keluarga yang telah memotivasi dan mengarahkan pada kebaikan 
masa depanku. 
? Keponakanku yang lucu-lucu dan tersayang Desy, Nisa, Rifki, Sasa, Nadya, 
Lala. 
? Teman-temanku baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 
membantu dan mendo'akan dan mensupport dalam penyelesaian Skripsiku 
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Menghafal Al-Qur'an adalah salah satu cara untuk menjaga kemurnian Al-
Qur'an dengan mengetahui isi dan kandungan ayat demi ayat diharapkan 
santri/siswa akan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini 
semakin penting di masa sekarang di mana masyarakat semakin jarang 
mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Anggapan sebagian 
masyarakat bahwa menghafal Al-Qur'an adalah sesuatu yang sulit/melelahkan 
(tidak banyak mendatangkan materi), tidaklah menyurutkan tekad pesantren dan 
santri yang punya perhatian besar dalam bidang ini, terbukti dengan keberhasilan 
mencetak generasi muda Islam yang Qur'ani, yaitu generasi muda Islam yang 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Pondok Pesantren Imam Bukhori Solo adalah salah satu pesantren yang 
menjadikan tahfizh Al-Qur'an sebagai program unggulan guna mencetak huffad 
Al-Qur'an yang berjiwa Qur'ani. Untuk mencapai tujuan tersebut Pondok 
Pesantren Imam Bukhori menggunakan metode-metode yang dapat menunjang 
keberhasilan santri dalam menghafal Al-Qur'an, diantaranya metode talaqi, 
metode ini dipandang praktis dan komunikatif karena santri dan kiai/ustadz 
berhadapan langsung. Selain itu pesantren juga menerapkan metode Mujahadah 
sebagai bekal bagi para santri agar di manapun berada senantiasa bersungguh-
sungguh dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. 
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan dan penerapan 
metode menghafal Al-qur'an dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Imam 
Bukhori Solo. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis 
dengan pendekatan fenomenologi, dengan pengambilan data melalui wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa materi 
yang diberikan kepada santri sudah sesuai dengan sistem yang diajarkan di 
pondok-pondok yang lain yang mengkhususkan pada pendidikan menghafal Al-
Qur’an ditambah lagi dengan ilmu pendukung seperti tajwid, tahsin, dan lain-lain. 
Sedangkan metode yang digunakan adalah metode talaqi, dimana santri dalam 
jangka waktu tertentu menghadap kiai/ustadz untuk mendemonstrasikan 
hafalannya. Agar tujuan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik, maka 
Pondok Pesantren Imam Bukhori perlu meningkatkan dan melengkapi sarana dan 
prasarana serta meningkatkan kualitas kiai/ustadz dalam menggunakan metode 
yang telah ada maupun mencoba kemungkinan penerapan metode baru yang bisa 







Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
kemudahan dalam menyusun skripsi ini, sholawat serta salam kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W keluarga, sahabat-
sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau di atas manhaj yang 
benar sampai hari kiamat. 
Alhamdulillah atas pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini yang berjudul “Hambatan Proses Pembelajaran dan Usaha Mengatasinya: 
Studi Tentang Tahfizh Al-Qur'an Kelas III Mutawassithoh di Pondok Pesantren 
Imam Bukhori Ngangkruk Solo Tahun Ajaran 2006/2007”. Skripsi ini membahas 
tentang hambatan dalam belajar mengajar Tahfizh Al-Qur'an yang dialami guru 
dan siswa kelas III Mutawassithoh Imam Bukhori, adapun hambatan yang 
dihadapi diantaranya padatnya jumlah kegiatan pesantren, beragamnya 
kemampuan siswa, sedikitnya jumlah guru serta banyaknya jumlah pertemuan. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik guru maupun siswa 
melakukan beberapa usaha antara lain, mewajibkan siswa membaca Al-Qur'an 
sebelum sholat fardhu di Masjid, mengadakan musabaqoh hifdzul qur'an 
mengadakan, murojaah secara bersama-sama, membuat jadwal kegiatan harian, 
aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan lainnya. 
Kegiatan penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Imam Bukhori 
yang merupakan pesantren yang menjadikan tahfizh Al-Qur'an sebagai program 
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unggulannya dan dari pesantren ini telah banyak mengeluarkan alumni-alumni 
yang ditebar ke berbagai pesantren di tanah air. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk 
itu perlu kritik dan saran dalam perbaikan. Skripsi ini tidak dapat tersusun tanpa 
dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Dra. Chusniatun, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sekaligus selaku pembimbing I yang telah 
membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran. 
2. Drs. Zainal Abidin, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu untuk membimbing hingga terselesainya skripsi ini. 
3. Perpustakaan UMS dan segenap karyawannya yang telah memberikan 
kemudahan dalam meminjamkan buku-buku sebagai referensi. 
4. Ust. Ahmas Fais Asifudin selaku Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhori 
beserta seluruh staf-stafnya. 
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang telah memberikan 
semangat dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. 
Akhirul kalam semoga amal baik semua pihak mendapatkan imbalan 
pahala dari Allah Subhanahu wata'ala. Amin yaa robbal Alamin. 
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